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Radi lakšeg snalaženja u prostoru koji obitava čovjek je odvajkada na-
stojao zemlji•štu, pojedinim dije1ovima njegove razvedenosti ili objektima na 
nj.emu nad}enu ti takva imena koja ·6e rta mjesta najbolje sadržajno i razlikov-
no odrediti prema d:rugim mjestima u blizini. 
Ako ime nije naslijedio od drugih, on je to činio sebi rawmlj.iiVim jezi-
kom, pa su mu •svi topon imi u trenutku na!Stanka bili znaoenjski razumljivi, 
kao š.to su mu .tada bili ja~ni struktura i pojedini dijeLovi strukture •naziva. 
Njihove apelativne i d r uge osnove bile su tada ne samo razumljive nego i u 
živoj uporabi. 
J ezik ima svoje zakone .razvitka i mijena, ali toponimi u pravilu ne sli-
jede te •promjene, ostaju nerijetJlw u svom •prvotnom ob'liku. Zbog toga s 
vremenom v,ez.e .između imena i olbjek.ta koji je imenovan mogu toliko iz-
blije djeti, da toponim svojim korisnicima u sadržajnom smilslu !prestaje ka-
zivati bilo što. 
Toponime zato smatramo spomenicima koji nepor·ecivo i au!Jentično go-
vore o jeziku. Oni su osim os talog i svj-edočanstvo o v,remenu i društvu u 
kome su nas tali. 
I stina koj u nam toponimi kazuju jednako je važna za filologiju, osobito 
za dijalektologiju i jezične mijene, kao i za opću i lokalnu povijest, povijest 
naseljavanja, etničkih promjena i etnologiju. 
Sve •s·e to odnosi i na ista-rsku toponimijstku baštinu, na sva bri sloja 
njena n<IQ:ivlja, na ilirske, .romanske i na slavenske toponime kao njen naj-
mlađi dio. 
ILIRSKO, ROMANSKO I SLAVENSKO U TOPONIMIJI ISTRE 
Brojne .toponime naslijedili smo od pmstanovnika I stre, ilirskog plemena 
Histra. Od njih su ime za Istru i naziv glavnog grada ilirske Histre Nezakcija 
koj i su razori li Rimlj ani kada su 177. g. pr.n.e. pobijedi li njegovu posadu. 
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Već su Hi•stri imenovali sva ~a-dinska naselja i bvojne druge zemljišne 
predjele i mj•esta, koja su danas kao i nekada po svom po'ldžaju bila gospo-
darski najznačajnija na poluotoku. Od naseljenih mje~ta to su Albona za 
Labin, Breona za Brijune, Faverija za Mutvoran, Kastra za Kastav, Mutila za 
Medulin, Penquentum za :Buzet, ·Petena ,za Pićan, Peroa ZJa Peroj, Plomona za 
Plomin, Pola za Pulu, Tergeste za Trst ... 
HirSiki toponimi čine najstariji toponimijski sloj I•stre. iDo nas su došli 
romanskim posredstvom. To j.e supstratni sloj is,tarSik!e toponimije čiji su 
nazivi nerijetko za :nas nejasna podrijetla i nepozmate motivacij e . Poznato je 
npr. da ime za T.rst do'lazi 1prema starom ilins.kom Tergest·e, ·š.to znači trgo-
vište, da naziv za Peroj dolazi prema ilirskoj imenici »peroa« o dnosno »pe-
rrua«, što znači >>potok«' ... , ali značenje brojnih ilirskih toponima nije danas 
lako odgonetnuti. Ne treba isključiti mogućnost da koji od tih najstarijih 
naziva vuče porijeklo od nekog starijeg jezika. 
Ilirskim imenima zahvaćena su ne samo najstarija i gotovo sva veća na-
selja na poluotoku nego i značajniji predjeli zemljišta, brda, vode, zaljevi, 
otoci ... Među takve nazive u kraju oko Rovinja ubrajamo npr. toponime: 
Barabiga, Humbašeja, Krbušta, Kuvi, Maklavun, Mumu Maškin, Pisuj, Pulari , 
Rumanjuci, španidigo, škaraba, šturag, Veštar. .. 
Kelti, koji su se na poluotoku pojavili poslije Histra, također su ostavili 
svoje tragove u toponimiji . Najnovija istraživanja sve češće ukazuju na tragove 
keltskog u istarskom nazivlju? 
Romanski toponimi motivirani su oblikom tla i pripadnošću određenim 
osobama, dakle vlasnošću. Veliku skupinu čine gentilicijska imena za naselja, 
kao što su: Barban, Fažana, Filipan, Gajana, Galižana, Ližnjan, Lovran, Marča­
na, Mutvoran, štinjan, Piran, Vodnjan ... , koja su nastala u antičko rimsko 
doba oko kurtisa čiji su vlasnici bili istarski Romani, najčešće isluženi vete-
rani rimskih legija. Najviše ih ima u jugozapadnom dijelu poluotoka. Samo 
na području nekadašnjeg puljskog agera ima pedesetak takvih naziva. Kasniji 
romanski nazivi, oni histroromanskog, mletačkog ili talijanskog porijekla, od-
nose se najvećim dijelom na mikrotoponime, na nazive za pojedine predjele 
na zemljištu (Figarola, Kampolongo, Kolone, Lim, Montauro, Palu, Punta ko-
rente, Valalta, Valtida ... ), ali i na ojkonime kao što su: Badema, Bale, Fortica, 
Funtana, hola, Karojba, Kavran, Kopar, Krbune, Premantura, Puntera, Sa-
vudrija, Valkanela, Valtura , Vrsar. .. 
Općenito se može reći da su romanskim toponimima u pravilu zahvaćena 
brojna važna, ali ne i najvažnija i najveća naselja Istre, odnosno lokaliteti na 
zemljištu. Najznačajnija mjesta na poluotoku bila su i prije Rimljana poznata, 
podignuta, eksploatirana . .. pa su i svoja imena dobila ranije. 
Pojavnost romanskih toponima nešto je gušća na zapadnoj i jugozapad-
noj istarskoj obali. To je naravno kada se zna da na zapadnoj obali poluotoka 
i danas uz slavensko živi i romansko pučanstvo, da kontinuitet obitavanja 
neslavenskog stanovništva ovdje nikada nije bio ugašen. 
Zasebnu skupinu romanskih toponima čine složeni nazivi koji se sastoje 
od dvije imenice na dva jezika, najčešće od romanske opće imenice i slaven-
skog mjesnog imena. Takvi su nazivi rezultat jezičkih prožimanja karakteris-
tičnih za krajeve s etnički mješovitim stanovništvom. Oni su svojevrsni ob-
lik dvojezičnosti, jezičnih tautologija, jer isti pojam imenuju u dva jezika, u 
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romanskom i slavenskom. Tako su Draga, Patok, Jezero, Pećine, Brdo, Kal. .. 
preimenovani, zapravo od Romana doimenovani u Valle della Draga, Torrentc 
Patoc, Lago Iesero, Cave Pecine, Monte Brdo, Kal Fundusa. 
Evo samo onih primjera takvih toponima koji se nalaze u Katastiku šuma 
mletačke Istre 18. stoljeća, a počinju romanskom imenicom »monte« (hrv, br-
do): Monte Križnjak, Monte Gomila, Monte Grabrovnica, Monte Jurkovac, Mon-
te Petrinic, Monte Rupnjac , Monte Slavac. Samo na području oko grada Rovi-
nja uz apelativ »monte« nalazimo složene toponime: Monte Brdo, Monte Brisaz 
(brižac), Monte Kičer, Monte Glavica, Monte Versin, Mu čuban. 
Romanska zemljopisna imena su relativno recentna, a od njih je po svom 
postanju jedino slavensko nazivlje mlađe. 
Slavenski toponimi Istre nisu samo najmlađi nego i najbrojniji. Njihovu 
pojavu, život i trajanje dijakronijski pratimo od Istarskog razvoda u 13. 
stoljeću preko Zemljišnika Fabija de Canala iz 16. st. i Morosinij eva iz 18. st. 
do raznih drugih dokumenata i kartografskih izdanja od početka 16. st. do 
naših dana. Hrvatskim nazivljem je pokriven čitav istarski pnostor. Tu su 
rijetka urbana i gotova sva ruralna naselja, sela i zaseoci , tek poneki značaj­
niji i veći predjeli kao Draga, Dragonja, Mirna, Učka ... i daleko najveći broj 
mikrotoponima, tj. naziva za polja, visove, lokve, potoke, brda, dolove, šu-
marke .. . nerijetko i za zaljeve, rtove, obalne predjele i otoke.' 
SLAVENSKO NAZIVLJE 
U ovom radu se govori o slavenskom zemljopisnom nazivlju, kao i o topo-
nimima poslavenjenim do 12. st. s posebnim osvrtom na ona imena koja svo-
jim sadržajem ili jezičnim oblikom svjedoče o vremenu kada su nastala. 
U njemu će se vidjeti kako je hrvatsko toponimijsko nasljeđe uz ostalo 
i odraz povijesnih, gospodarskih, međuetničkih i općih prilika u kojima su 
Hrvati bili kada su pred tisuću i četiri sto tine godina prvi put stupili na istar-
sko tlo. U tom su nazivlju sadržani tragovi višestoljetnog trajanja i više-
kratnog obnavljanja vlastitih etničkih korijena. 
Razlikujemo starije i mlađe hrvatske toponime. 
Zemljopisna imena prvotno pokazuju koja su pogodna svojstva tla bila 
odsudna za zasnivanje života u nekom kraju, pa je ta obilježja puk unosio 
i u nazivlje. Stariji toponimi zato sadrže svojstva i položaj tla, konfiguraciju 
ili razvedenost zemljišta, vode i potoke, biljni pokrov, faunu ... Motivi stari-
jih naziva su, dakle, zemljište sa svim svojim svojstvima i rjeđe čovjek, a 
motivi recentnih - čovjek sa svojim imenom, prezimenom, podrijetlom, za-
nimanjem, vlasnošću i rjeđe zemljište sa svojim karakteristikama . 
Stariji sloj nastajao je u razdoblju odmah nakon velikih seoba, od VI st. 
nadalje i dijelom je zabilježen već u Istarskom razvodu iz sporne 1275. g. 
Mlađi toponimi nastaju od XVI stoljeća u doba nakon druge hrvatske kolo-
nizacije uvjetovane ratovima, kugom i drugim pošastima koje su opustošile 
Istru i hrvatskom dijasporom kao posljedicom turskih najezda. 
Najveći je broj hrvatskih toponima Istre mlac1eg postanja, ali je zna-
čajan i broj onih koji su nastali u daljoj prošlosti.' 
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Neki stariji nazivi ovog prostora sadrže drevne hrvatske, praslavenske 
ili sveslavenske riječi među kojima i takve kojima se odavno izgubilo prvotno 
značenje, koje su u govornom hrvatskom ili srpskom jeziku i u većini drugih 
slavenskih jezika odavno mrtve. Takve riječi u izvornom svom značenju žive 
još samo u toponimima. One nerijetko sadašnjim svojim korisnicima u zna-
čenjskom smislu ne kazuju ništa. 
·Veću ili manju s tarost imena očitavamo i u jezičnu obliku. Primjerice, 
zemljopisna imena tzv. čiste čakavštine koja sadrže oblike »poje<<, »veli« ili 
sufiks »-šćina« npr. u Sutivanšćina svakalw su stariji od onih poštokavljenih 
ili štokavskih »polje«, »velik«, Poreština s mlađim sufiksom »-ština«. 
Veliku starost pokazuju i neke hrvatske toponimske posuđenice, osobito 
glasovne pojave koje susrećemo u njihovu sačuvanu obliku. Takve su riječi, 
sudeći prema nekim značajkama koje sadrže, mogle nastati pred oko tisuću 
godina, dakle samo u ono davno vrijeme dok su u hrvatskome jeziku prvih 
slavenskih doseljenika još bile žive one jezične zakonitosti koje su u razdoblju 
do XI i XII stoljeća nestale. Kako je riječ o posuđenicama koj e su Hrvati 
primili od romanskih starosjedilaca, to neporecivo govori da su dva etnosa 
ovdje veoma rano došla u doticaj. 
IMENA NASELJA 
Dolazak Slavena u Istru nije bio nasilan. 
Naseljavanje poluotoka Hrvatima i Slovencima obavljeno je postupno 
i u mirnim prilikama. Tako je tekla i toponimizacija. To je bio proces dug 
više stoljeća. 
Novi su doseljenici napučivali nenaseljene predjele kao i one u kojima 
je staro stanovništvo bilo pošastima i ratovima osjetno prorijeđeno. 
Budući da su, dakle, osnivali nova naselja i u pustim predjelima polu-
otoka, kao i u onima koji su bili raseljeni i potpuno napušteni, oni nisu u 
svim krajevima Is tre zatekli starosjedilačko stanovništvo. Od njih nisu mo-
gli naselijediti ni toponime. 
Tako već od konca VI stoljeća sa Slavenima na poluotok dolaze i slaven-
ski nazivi za njive, pašnjake, šumarke, brda, potoke, drage, za raslinje i ži-
votinje, za uvale, otoke i poluotoke, a i za naseljena mjesta. 
Postoj eća naselja novi stanovnici preimenuju prema zakonima svoga 
jezika u Beligrad, Brijuni, Brtonigla, Buzet, črnigrad, Dvigrad, Labin, Mo-
tovun, Mutvoran, Novigrad, Pićan, Potpićan , Plomin, Poreč, Pulj ' , Rabac, Raša, 
Rovinj, Tar, Vodnjan, Vrsar. . . , a nova nazivaju u svome jeziku: Brest, Cerov-
lje, Cvitani, črvar, Dane, Draguć. Gologorica, Hrastovlje, Hrvatini , Hum, Krun-
čići, Lanišće, Livade, Modruš, Nugla, Novaki, Rakalj, Sovinjak, Sutivanac, 
Vodice, Volosko, Vranja, Završje, Zrenj ... ' 
Gotovo sva seoska naselja na poluotoku stoljećima su slavenska i gotovo 
sva nose slavenska imena. 
Brojni su motivi prema kojima su nastali istarski seoski ojkonimi, tj. 
nazivi za naseljena mjesta. Navest ćemo ovdje samo one prema kojima je 
nastao najveći broj imena sela i zaselaka. 
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Temeljnu skupinu naziva čine oni nastali prema položaju, obliku ili kva-
litetu tla, prema objektu, flori ili fauni na terenu ... : Batlug, Bazgalji, Brest, 
Brežac, Cerje, Dolica, Dračevac, Draga, Golaš, Gorica , Grdoselo, Jasike, Ježenj, 
Kamik, Klenovšćak, Kostanjevica, Kotli, Krmed, Krnica, Kršini, Lazi, Lipa, 
Medveja, Melnica, Mošćenice, Nedešćina, Nugla, Orihi, Poljana, Pužari, Potoki, 
Risova, Skadanjšćina, Strmac, Topolovac, Vorihi, Vrh, Vuki, Zrenišćak ... 
Najbrojniju skupinu od više stotina naseljenih mjesta čine toponimi koji-
ma je u osnovi antroponim. Imenovanje je izvršeno prema ljudima koji tamo 
žive, a ne prema osobitostima terena na kojem žive. Nazivi sadrže patronimik 
sa sufiksom - ić u pluralnom obliku: Božići, Brajkovići, Cvitići, Draščići, 
Ivančići, Jurići, Korenići, Kranjčići, Ladići, Marići, Petešići, Pilkovići, Rade· 
tići, Ružići, Sošići, šorići ... 
često su to i obiteljsko- zadružni nazivi koji se tvore pluralnim oblikom 
imena, prezimena, nadimka ... , ali bez sufiksa -ić, a čine po broju drugu naj· 
veću skupinu naziva za naseljena mjesta Istre: Cvitani, črnji, Debeljuhi, Dragu-
zeti' , Hrvoji, Jerolimi, Kurili, Kresini, Matijaši, Matiki, Medaki, Novaki, Okre-
ti, Petehi, Petešljari, Putini, Radoši, Zeci ... 
Među obiteljsko - patronimijske topnime spadaju nazivi koji u osnovi 
sadrže imena osoba od kojih stanovnici mjesta vuku svoje podrijetlo: Barišini, 
Gregorovi, Lukini, Kajini, Osipi, Radini, Tomovi, ž gombini ... 
Uobičajeni su nazivi mjesta koji kazuju otkuda su došli njegovi stanovni-
ci: Bračani, Buzećani, Brinjani, Humnjani, Cerani, Novljani, Modrušani, Kranj-
ci, Krbavci, Križanci, Krničari, Kršanci, Labinci, Otočani, Zagradari, žminj-
ci ... "" 
Istarski ojkonimi ponekad govore tko su svojim porijeklom ili društve-
nim položajem bili ljudi koji žive u naselju: Bani, Bezjaki, Biškupi, Cari, Gos-
podi, Kmeti, Koloni, Konti , Paroni, Pobri ... 
Stariji stanovnici su doseljenike mogli identificirati i raznim oblicima 
etnonima, tj. imena naroda kojemu su pripadali. Tako na više mjesta u Istri 
imamo ime za naselje Hrvatini, ali i brojne druge etnonimske nazive: Beneča­
ni , Bugarini, čehi, Grki, Latini, Poljaki, Slavčići, španjoli, Ugrini ... ' 
Nerijetko su imena mjesta bila motivirana i zanimanjima ljudi. U osnovi 
im je ime za vršitelja radnje, a odgovaraju na pitanje čime se bave, što rade 
njegovi stanovnici. Takva naselja uslužnih radnika ili obrtnika nastajala su 
uz feudalčev posjed ili utvrdu. Sela kao što su: Blagari, Bravari, črvari, ču­
bani,'• Klesari, Kolari, Kovači, Kozari, Krušvari, Kuhari, Lozari, Malinari, Pi-
lari, Praščari, Slivari, Vrećari, Vretenari ... nose takva imena. 
U svim ovim tipovima naselja njegovi stanovnici, i to ponekad beziznim· 
no svi, nose prezimena koja su, iako u singularu, identična nazivu mjesta 
(Bravar, črvar, Kuhar, Malinar, Vretenar) što upućuje na mogućnost da je 
i ojkonim ponegdje mogao nastati prema prezimenu stanovnika. 
Manja sela i zaseoci nazivaju se jednostavno: vas, selo, selce, selina. Preko 
trideset naselja Istre nosi i danas složeni naziv u kome je dio imenica »VaS<. 
drevni slavenski naziv za selo: Blatna Vas, Dolenja Vas, Gorenja Vas, Kamena 
Vas, Makarunska Vas, Nova Vas, Račja Vas, Radenja Vas ... 
Nekoliko desetina naselja nastalih na ostacima ilirskih gradina ili uz njih 
dobilo je nazive kojima je u korijenu naše >>gr ad«: Gračišće, Gradac, Gradina, 
Gradinje, Gradišica, Gradište, Podgrad .. . , kao što brojni zemljišni predjeli 
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osobito visovi uz ostatke pretpovijesnih naselja nose imena Gradina, Gra· 
dišće, Gradinje . .. 
Više sela i zemljišnih predjela naziva se Rušnjak, što je nastalo prema 
sveslavenskom pridjevu »rus« u značenju rumen, crven. 
Naseljena mjesta novih doseljenika prispjelih u Istru u doba tursk ih 
prodora na Balkanski poluotok slavenski su starosjedioci Istre nazivali »ka-
tunima«, što je stara hrvatska posuđenica, a znači naselje došljaka. Tih naziva 
ima također na više mjesta: Katun Boljunski, Katun Gračiški, Katun Grdo· 
selski, Katun Kožljački, Katun Lindarski, Katun Porečki, Katun šumberski, 
Katun Trviški, Katun kod žminja ... Ojkonimi se javljaju kao »katun<< u sin-
gularnu obliku i rjeđe u pluralnom kao »katuni«, a sadrže razlikovni član koji 
se, međutim, uvijek ne navodi. Nema potrebe da se vazda ističu oba člana 
toponimske sintagme, može se npr. mjesto Katun Boljunski u razgovornu 
jeziku jednostavno reći samo Katun. Na nekoliko mjesta ojkonimi s imenicom 
katun u osnovi prvog člana složenog naziva nastali su prema antroponimu 
Katunar pa imamo naselja Katunar i Dol i Katunari Piščinski. 
Osim »katunima« nova naselja bila su imenovana nazivima koja sadrže 
imenicu »vlah« i pridjev »nov«. Vlah je sinonim za došljaka ili inoroca pa sc 
takva sela nazivaju: Vlahi, Vlašići, Vlahov Breg .. . , a čitav kraj došljaka: 
Vlašija." 
Nastambe novodoseljenih u više se slučajeva nazivaju >> nova vas«, zato 
Novu Vas imamo kod Brtonigle, Poreča, Raše, šušnjevice, Krkavča sjeverno 
od Dragonje ... 
IMENA VODA, BRDA, šUMA 
Ne samo ojkonimi, nego i hidronimi, oronimi, drimonimi, tj . nazivi za vo-
de, uzvisine i šume, osobito agronimi i drugi mikrotoponimi Istre prema mo-
tivima i prema tvorbenim modelima imaju sva obilježja toponimije ostalih 
naših krajeva. U potvrdu tome navest ćemo za svaku od najznačajnijih sku-
pina toponima samo tipološki najuobičajenije primjere. 
Tri najveće istarske rijeke Mirna, Dragonja i Raša dobile su svoja hrvat-
ska imena već u vremenu prvog doseljavanja. Isto je tako s pritocima. Gornji 
tok Mirne od pametara se zvao Rečina . Krvar je lij evi, a Brulska reka desni 
pritok Mirne. Rječica što protječe između Gradinja i Istarskih Toplica i utje-
če u Mirnu kao njen desni pritok zove se črni potok. Potok koji kod Svetog 
Martina utj eče u Mirnu zove se Ričica. Ostali pritoci su Belišica, Bračana, Dra-
ga, Mlaka, Pivka, Račice, Senica ... Rječica što teče između Koromača i če­
pića zove se Malinska. 
Izvori istarskih voda nazivaju se: Zvirnica, Vruja, Piština, Mlaka, Kadanj, 
Slatina, Studenac, Sopot, Studena, Vraćek, Pišćetak , Preganj , črni vrućki, 
Mrzle vode, Velika mlaka, Mala vruja, živa voda . .. 
Lokve u Istri nose imena prema općim imenicama: Kal , Blato, Lokva, 
Mlaka, Perilo, Močilo, žlib, Jama, Rupa, Pij ... i njihovim brojnim augmenta-
tivnim deminutivnim i drugim izvedenicama: Lokvanj, Lokvić, Lokvica, Lokvi-
na, Kalina, Kalić, žlibina, Mocvire, Močila, Močilje Jamina ... , odnosno prema 
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drugim brojnim motivima: Bekanovac, Dugaleta, Hrvatica, Rebica, Ponikva, 
Klenovica, Kamenica, Konopljar, črnjina ... 
I druge vode, potoke, odnosno močvarno zemljište Slaveni imenuju svo-
jim jezikom o čemu govore hidronimi: črnjava, črni potok, Jezero, Medveji 
potok, Patok, Malinska, Puč, Pivka, Slap, Vodotočina, Veli vir, Teplak, ž arko-
vica, šušnjevica, Piščić, Pišted ... 
Cićariju, Učku i Planik, najveće istarske gore, Slaveni su samo tako nazi· 
vali u svim dokumentima od najstarijih vremena do danas . U osnovi prvog 
naziva je ime za stanovnika toga kraja Cić, drugi je izveden prema obliku 
imenice vuk, a o trećem kao o prastaroj slavenskoj riječi bit će još govora. 
Planinski vrhovi Cićarije nazivaju se narodnim imenima: Crikveni, Glavica, 
Lisina, Osojnjak, Orljak, Oštri, Vetven, Vojak, Piščetni breg, Plešivica, žabnik, 
županj .. . Brdima su nadjenuli imena svojih poganskih bogova: Perun, Perun-
čevac, Perunkovac . .. Brojni su i drugi nazivi s biljegom tipičnih slavenskih 
oronima: Brdo, črnohaljac, Glavica, Golaš, Gorica, Gorčica, Grdi breg, Gumila , 
Hum, Kičer , Klis, Krug, Kuk, Medvedina, Meja, Orjak, Ozrinj , Plišivka, Straži-
ca, š es ti!, Velebić, Vilošćak, Vrh, Vršić, Zrinjšćak . .. 
šume diljem Istre nose imena u kojima je neki od brojnih oblika opće 
imenice ili apelativa kojim se označava zemljiš te pod drvenastim raslinjem. 
Tako imenice: šuma, lug, les, dubrava ... vezane uz određeni objekat na terenu 
preuzimaju funkciju imenovanja tih objekata i njihovih distingviranja od 
drugih istovrsnih objekata i sadržaja u blizini. Za povećanje razlikovnih mo-
gućnosti tvorbe takvih naziva upotrebljavaju se različiti topoformanti, ali i 
osobitosti dijalekatskih razlika pa npr. imamo: Lug, Loh, Log, Lužina, Dub , 
Dubj e, Dubrava, Dumbrava, Dubravica, Les, Lešće, Lesina, Gozd , Gvozd, Gvoz-
dak, Gvozdina ... 
Najčešći drimonimi Istre ipak su oni motivirani vrstom drveća kojim je 
u trenutku imenovanja šuma raspolagala: Brezovica, Br istovac, Bukve, Ceri-
čje, čerišnjevac, črešnjovok , Grabri, Hrastik, Jasenje, Javornik, Jelvice, Klen , 
Lipa, Liska , Liskovci, Smrikve, Smreči, Topolišći .. . 
Nazivi šuma poput Hrvatinišće, Kutina, Laze, Nerez, Medvejica, Obrš , 
Osoji , Pećina , Plašćenica, Ugljevica, Ugrada, Vosoji, ž elud .. . govore i o 
brojnim drugim motivima toponimizacije istarskih površina pod š umama. 
AGRONIMI I OSTALI MIKROTOPONIMI 
Od davnina su se ukorijenili i ostali slavenski mikrotoponimi, imena za 
pojedine predjele na zemljištu. Ona su dobrim dijelom nastala prema hrvat-
skim zemljopisnim terminima, ali i prema drugim motivima. 
Zemljopisnim nazivom su imenovani svi is tovrsni objekti i oblici na ze-
mljištu, a zemljopisnim imenom, tj . toponimom samo pojedini. Objekti koji 
stvarno jesu : brdo, dol, draga, potok, vrh ... toponimizacijom postaju: Brdo, 
Dol, Draga, Potok, Vrh ... Zemljopisni se naziv premeće u zemljopisno ime, 
u toponim koji imenuje jedan objekt na terenu. 
Istarski je poluotok prekrit tisućama zemljopisnih imena kao što su Brig, 
Dol, Draga, Jama, Ledina, Livada, Meja, Njiva, Ograda , Poje, Rupa, Stran, Vrh, 
žlib ... i još većim brojem od nj ih izvedenih oblika. Tako npr. prema apela-
tivu »ograda« imamo izvedena imena: Graja," Graža, Ograda, Ogradica, Ug-
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rada, Vograda ... , prema >>polje<<: Poj e, Polje, Poj ce, Poj ica, Poljana, Pojana ... , 
prema »međa«: Meja, Mejica, P.odmejak, Omejak, Umejak itd. itd. 
Prema ovakvim jednostavnim ili izvedenim imenima nastali su složeni 
toponimi poput: Vela njiva, Staro poje, Slani vrh, Vrhu drage , Poli kalinu, 
Sošićove njive, Perišin laz . .. 
Od brojnih drugih motiva, koji nisu zemljopisni nazivi, a prema kojima su 
nastajali istarski mikrotoponimi, najveću skupinu čine bionimi, tj. toponimi 
nastali u vezi s biljnim pokrovom, životinjskim vrstama i imenima vlasnika. 
Navodimo samo primjere češćih imena za pojedine skupine. 
Uobičajeni istarski fitonimi, tj. toponimi nastali prema biljnim vrstama 
su: Brezine, Bukovica, črišnjevac, Drinovac, Kapužnjak, Konupljar, Klenen, 
Kršin, Krušvići, Lanišće , Leskovac, Lešće, Orihovac, Otave, Orešje, Prutine, 
Sinokoša, Sinožet, Senjak, Smrikovica, šibljak, Trnovac, Trsine, Ulike . .. 
Zemljopisna imena motivirana nazivima živo tinja, tj. zoonimi koje susre· 
ćemo u gotovo svim dijelovima Istre su: Gavranik, Gravanišće, Golubinka, 
Jarišće , Jelensko, Kozara, Lisičnjak, Medveja, Ovčak, Peteh, Petehovica, Pužar, 
Rebica, Slipići, Stoka, Tičarija, Voloder, Vukovo .. . " 
Uobičajeni tip istarskog toponima je i onaj nastao prema antroponimu, tj. 
prema imenu, prezimenu ili nadimku vlasnika ili prema njegovu zanimanju: 
črnjina lovka, Bankovac, Franovac, Fratrovica, Grgin puč, Jurasovac, Juretin 
laz, Matiševica, Mirkovac, Pavlinka, Popova, Petrovac, P.erišinka, Sošićove 
njive, Zvanovica, županjička, županija . .. 
Neki su mikrotoponimi nastali prema svojstvima tla: Bilišćak, Crljenka, 
črljenica , Debeljak, Gladuja, Golica, Hladnica, Ilovice, Laćine , Ledenica, Mulj , 
Prhljivac, Puhlica, Slatina, Teplice, Zgorenac ... Drugi su motivirani položajem 
ria terenu: Kutine, Pod vas, Pod selo, Pod škrilu, Potpeć, Pod kalinu, Poturnina, 
Potorešje, Potsohe, Potpuče, Stranice, Strmenjak, Zagrad, Zalokvica, Zavrh, 
Zakoren ... Brojni su nastali prema objektu na zemljištu: Crikvena, Gradina , 
Grobišća, Hižine, Kućine, Krug, Malin, Kovačija, Opatija, Pećine, Rudine, 
Zidine ... 
Nisu rijetki ni metaforički toponimi poput: Bačvice , Glava, Kobiljak, Ko· 
pita, Kuk, Obruči, Otok, Punjava, Pod klobasicu, Rebar, Repić, Rošćina, Ru-
kav, Trebuševac ... 
Morke uvale, rtovi ili otoci nose i ovakva imena: črnjeka,'• črvar, Debeli , 
Debeljak, Dvi sestrice, Draga, Gumila, Guštinja, Hlibine, Klančac, Lokvina, 
Marić, Obljak, Paštrović, Potočina, Potok, Podstinje, Tovarski, Uljanik, žde-
janac ... 
NAJSTARIJI SLAVEN S K I TOPO N O M I 
Ne samo svojim motivom nego i svojim sadržajem ili jezičnim oblikom 
neki toponimi Istre pokazuju veliku starost i neporecivo govore o vremenu 
kada su mogli nastati. Pomoću njih, kada sadrže elemente slavenske mito-
logije ili izraze, glasovne promjene i pojave odavno mrtve u živu jeziku, saz-
najemo da su prvi Slaveni dospjeli u Istru prije pokrštavanja, još kao pogani, 
odnosno u ono daleko vrijeme prvih seoba. 
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Oronim Perun za brdo (881 m) iznad Mošćenica i Perunkovac za uzvisinu 
(469 m) između Lindara i Gračišća mogli su nastati samo u ono davno pogan-
sko vrijeme kada je još bilo živo vjerovanje u drevna slavenska božanstva i u 
Peruna, boga dažda i groma. Poznato je da su brda određena položaja i kon-
figuracije u doba nakon kristijanizacije svoja imena dobivala prema svetom 
Iliji , pa zato nerijetko imamo u svim našim krajevima toponime Sutilija, Su-
tu li ja ili jednostavno Sveti Ilij a. 
U blizini brda Perun nalaze se naseljena mjesta Trebišća i Potrebišća, a u 
Buzeštini selo Trebež. U tim nazivima prepoznajemo praslavenski izraz >>tre-
bit« u značenju žrtvovati. Ta je riječ prvotno značila krčiti i čistiti. Otuda stari 
izraz za krčevinu - >> trebežina«, za krčitelj - >> trebežnik << . Kako je krčenj e 
rad nužan za život, >>treba<< odnosno >>potreba<< postaje izraz za sve bez čega 
se ne može. Poganska >> treba<<- religijski obred žrtvovanja bogu Perunu- ta-
kuđer se smatrao potrebom, zato se tako i nazivao. Tako je praslavenska ri-
ječ ušla u religijsku terminologiju, najprije pogansku a potom i kršćansku. 
Otuda se i danas crkvena knjiga određene namjene naziva >> trebnik << . 
Ne treba, međutim, isključiti mogućnost da su imena naselja Trebišća , 
Potrebišća i Trebež nastala i prema prvotnom značenju riječi >> treba<<, te ua 
mogu značiti krčevinu, iskrčeno mjesto. I u tom slučaju trebalo bi ih sma-
trati vrlo starim, ali ne bismo više mogli tvrditi da su nastali u vrijeme po-
ganstva, tj. prije početka IX stoljeća. 
Naziv mjesta Volosko najvjerojatnije dolazi od imena poganskoga boga 
Volosa, zaštitnika stada i pašnjaka, a mogao je nastati samo u vrijeme dok je 
kult toga božanstva još bio živ. I naziv grada Velesa u Makedoniji dovodi se 
u vezu sa starim slavenskim božanstvom, ali nije do danas jasno jesu li Vo-
los i Veles isto božanstvo, je li kult toga boga bio živ i kod Južnih Slavena, 
kao što je živio u Rusa koji su ga unijeli i u književnost, u >>Slovo o puku Igo-
rovu<<, npr. 
Među drevne toponime spada i Planik. Tako se nazivaju brdo i selo jugo-
istočno od naselja Brgudac. Naziv potječe od sveslavenske ali danas već izu-
mrle riječi >>plana<< kojom se jednom imenovalo neplodno zemljište. Ta se 
riječ kao opća imenica u tom značenju sačuvala do danas jedino u poljskom 
jeziku , a u hrvatskom živi tek kao toponimski izraz u nazivima za zemljišne 
predjele, naselj ena mjesta i brda. Isprava iz godine 1199. spominj e Planju, selo 
kraj Barbana u Istri . 
Jugoistočno od Planika podno Učke nalazi se predio nazvan Plas, Plasa je 
ime za zemljište kod sela Dubravci, Plasina je predio u blizini Kaštela, Plasica 
naziv za kestenovu šumu kod Lanišća ... , a plas, (plasa, plasica, p lasina) je 
također izumrla praslavenska riječ, jednom naziv za njivu, iskrčeno zemljište 
ili čistinu u šumi. Ta imenica živi još u nekim dijelovima Istre kao apelativ. 
U drugim našim krajevima susrećemo je samo kao toponim. Tako je Plase 
naziv za mjesto iznad Crikvenice, za dio grada Rijeke ... , a pridj evska izvedeni· 
ea Plaški za naselj e u Lici koj e se razvilo pokraj nekadašnjeg srednjevjekov-
nog grada Plasi. 
šuma kod Rašpora naziva se Gvozd, ona kraj Vodica Gozdak, a bukova 
šuma kraj Dana nosi ime Gvozdina. I u drugim dijelovima Istre šume se 
nazivaju: Gozd, Gvozd, Gozdak, Gvozdina. Tako se jednom šuma ili pošum-
ljeni predio zemljišta imenovao u čitavom slavenskom svijetu . Kod nas i 
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kod Bugara je »gozd<< kao opća imenica odavno nestala; u čakavskom je na-
rječju bila nazočna do XV stoljeća, a u hrvatskoj toponimiji živi do danas. 
Bez sumnje da su sva takva zemljopisna imena veoma stara. 
Dromonim Kičer za dio ceste kojim se iz Tinjana zaokreće prema Bermu, 
oronim Kičer za najviše brdo na prostoru između Rovinjskog Sela i Limskog 
kanala, te naziv Potkičer za zemljište ispod njega, sadrže staru slavensku ime-
nicu »kičer« čije je prvotno značenje »Svinut, kriV«, ali kojom se nekada ime·· 
novalo brdo, neko ispupčenje na terenu, izbočena stijena. Toponim Kičer sus-
rećemo danas na više mjesta kao naziv za zemljišne čestice. Kod sela Rusci Ki-
čerom se naziva pećina što se smjestila ispod naselja. 
Vrh česljan zapadno od sela Krunčići dobio je ime prema sveslavenskom 
glagolu iz praslavenskog doba »Česati«. Naziv je pridjevska izvedenica na >>hil«. 
Toponim Gunjajce, također u arei Krunčića, deminutivni je oblik imenice 
>>gonjaj«, stare hrvatske mjere za površinu zemljišta. U osnovi te riječi je 
slavenski glagol >>gnati«, odnosno njegov postverb al >>gon« sa sufiksom >> jaj «. 
Uz >>gonjaj«, koji još živi kao apelativ u nekim čakavskim govorima južne 
Hrvatske, npr. na Pagu, imamo više prefiksalnih izvedenica, kao što su: ogon, 
zgon, zagon, progon, preganj ... , koje su česte u toponimiji ostalih naših kra-
jeva. U istarskoj toponimiji čest je toponim Progon, a u Rovinjštini ga sus-
rećemo na kraju Limskog kanala u liku Preganj . 
Brežuljak šestiljak smješten sjeveroistočno iznad Krunčića ima sve zna-
čajke vrlo s tara imena, jer mu je etimon svakako u vezi sa staroslavenskim 
glagolom >>sešti« prema kojemu se razvio današnji glagol sjeći. 
Kaminjak kod Rovinjskog Sela, Kamik južno od Pule, i na više mjesta 
jugozapadne Istre, spadaju zacijelo u onu skupinu slaveskih toponima Istre 
koji čine njegov najstariji sloj. Takvi toponimi upućuju na staru imenicu 
>>kamik«, koju su rabili Hrvati u ranom srednjem vijeku odmah po doselje-
nju u ove krajeve. Današnji žitelj i Rovinskoga Sela, koji su se doselili iz okolic.:: 
Zadra 1525. godine, kao i ostali stanovnici jugozapadne Istre, mjesto kamik 
govore kamen, stina, >> babulj « ili >grota«. To govori da su ove toponime Sla-
veni tzv. druge hrvatske kolonizacije naslijedili, prihvatili od Slavena staro-
sjedilaca, da s u ove prostore I-hvati obitavali daleko prije od razdoblja između 
1449. i 1651 , kada su poluotok po drugi put u jednom velikom valu naseljavali 
mahom štokavci ikavci, koji su već oslabljenu našu čakavsku jezičnu podlogu 
moćno osnažili, ali i čakavsko - ekavski govor preobrazili u čakavsko-štokav­
sku ikavštinu. 
U masivu Učke brdo je Zrinšćak, kod Brseča Ozrinj. Selo iznad doline ri-
jeke Mirne zapadno od Buzeta zove se Zrenj . Jedno manje naselje Pazinštine 
zove se Zrenišćak. Svi ovi i ovakvi nazivi vuku svoje podrijetlo od staroslaven-
skog glagola »zreti« u značenju gledati , vidjeti. Danas bismo neka takva mjesta 
jednostavno nazvali vidikovcima, vidovcima." 
Nerijetko su u službi toponima stari hrvatski oblici posvojnog pridjeva 
s palatalnim završetkom. Kako je tvorba takvih pridjeva u našem jeziku odav-
no nestala i bila zamijenjena novom tvorbom, takve toponimske riječi također 
pokazuju veliku starost. 
Jedan od vrhova Učke naziva se županj, a to znači županov. Taj oronim 
sadrži dva dokaza o svojoj starosti: lingvistički - mogao je nastati samo u 
vrijeme dok je takva tvorba posvojnih pridjeva još bila živa, i povijesni - na-
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stao je u doba dok je još funkcioniralo s lavensko županijsko uređenje s žu-
panima i požupima u seoskoj upravi. Stari posvojni pridjev nalazimo i u to-
ponimu županjička kod Barbana. Takve toponime susrećemo i u drugim na-
šim krajevima: županj do na Mljetu, županjac na Braču, županjac kod Duvna, 
županja u Slavoniji ... 
Na nekoliko mjesta uz obalu Istre imamo imena za uvale i rtove Banj , 
Banja. Starim pridjevom >>banj <<, »banja<< označavalo se nešto što pripada ba-
nu, što je banovo, tj. gospodarevo ili u vlasništvu čovjeka koji se zvao, odnosno 
prezivao Ban. 
Uvala Bršica zvala se jednom Ivanja, tj. Ivanova. Sama Bršica bila je dio 
le uvale. I draga u produžet ku uvale zvala se jednom Ivanja, kao š to naselj e 
na otoku Cresu nedaleko Porozina i danas nosi naziv !vanji. 
Kod Barbana je Banji vrh, kraj sela Orbanići Trnja vala, blizu Lovrana 
uzvisina Knežgrad, jedno istarsko selo zove se Radenja vas, a još je Istarski 
razvod zabilježio Knežstudeuac. 
Selo Vranja u svom imenu sadrži pridjev na »-jb<  sveslavenskog« '''vorna«, 
vrana. Stari je pridjev u muškom rodu glasio »Vranji«, u ženskom »vranja<<, a 
u srednjem »vranje«. Naselje Vranja, smješteno u kraju gdje su Račja Vas, 
DoJenja Vas, Gorenja Vas i Nova Vas, vjerojatno je jednom i samo nosilo na-
ziv Vranja Vas, a današnji oblik imena dobiven je gubljenjem drugog dijela 
naziva. To odbacivanje onog člana toponimske sintagme koji u govornoj ko-
munikaciji ima sporedniju ulogu u identifikaciji i zadržavanja razlikovnog 
člana poznato je i uobičajeno. Pojavu susrećemo npr. kod ojkonima Kriva , 
Oštri, a na neki način i u imenima za brojne katune, o čemu je već bilo go-
vora. U nazivu istih značajki Vranje Selo kod Vižinade zadržala su se, među­
tim, oba člana složena imena. 
Prvob itni pridjev m uškoga roda »Draguć<< u značenju Dragutov nalazimo 
u nazivu starog glagolj aškog središ ta Draguća kod Roča i Huma na Buzeštini. 
Toponimi Draguć i Radenja Vas izvedeni su osim toga od starih slavenskih 
antroponima Dragut i Raden, zasigurno još u vrijeme dok su hrvatski narod-
ni antroponimi bili prevladavajući, dok se nisu stali zamjenjivati kršćan­
skim. 
U ojkonimu Kurili, kraj Okreta i Pilkovića u Rovinjštini, nalazimo an-
troponim Kuri!, čakavsku varijantu starog crkvenog slavenskog imena ćiril, 
Kiril, što su ga s pokrštavanjem Slaveni bili preuzeli od Grka. 
Posebnu skupinu toponima čine nazivi tzv. primarne obradbe tla : Du-
gača, Krč, Laz, Paljuhi, Paležina.. . Riječ je u prvom red u o toponimu 
»Laz« koji je ne samo hrvatski ili južnoslavenski, već sveslavenski stari naziv 
za njivu, obradivu površinu , t eren što se krčenjem šume privodi kulturi. 
Lazom se naj češće nazivalo iskrčeno zemljište četvrtasta oblika. Laz je i stari 
hrvatski pravni izraz koji nalazimo u brojnim listinama. 
Nazočnost toponima primarne obradbe govori da s lavenski doseljenici ni-
su uvijek dolazili u opustošene krajeve, da nisu uvijek zaposjedali već kul-
tivirano zemljište, da su sc h vatali u koštac i s netaknutom prirodom. Takvih 
naziva nema tamo gdj e je pridošlo stanovništvo zateklo starosjedioce. Došljaci 
su od starosjedilaca u pravilu preuzimati i njihovo nazivlje , a kada su zem-
ljišnim predJelima i nadjevali svoja imena, to nisu bila imena za primarnu 
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obradbu tla , tlo j e r a nij e bilo eksploatirana, nije ga trebalo paliti , krčiti . .. 
i davati mu ime. 
Iste značajke susrećemo i u toponimiji trojezičnog hrvatsko - njemač­
ko - latinskog Istarskog razvoda. Nazivlj e tog dokumenta iz sporne 1275. 
g., zapisano u hrvatskoj verziji glagoljicom i jezikom koji se naziva > hrvacki«, 
uglavnom je- osobito u mikrotoponimiji- slavensko. Preuzeti toponimi pri-
lagođeni su fonološkom sustavu hrvatskoga jezika kakav je on bio do xn 
stoljeća, što se lako utvrđuje činjenicom da su takve nazive zahvatile one je-
zične zakonitosti koje su kasnije iščezle . 
Kao što su zemljopisni pojmovi u jeziku Razvoda hrvatski: breg, kamik, 
draga, toka, struga, vas . .. , tako su i zemljopisna imena uglavnom hrvatska i 
glase: Brdo, Dragoševica, Dva Grada, Ezero, Gračišće , Globoč ica, Gola Go-
rica, Knež studenac, Mnel , Plitva, Reka, Sergonina stena, Sopot (izvor), Stru-
ga (tor) Sovinjak, Teplak, Vrgorin mne l, Vrh . .. 
Nema dvojbe da su toponimi Ista rskog razvoda stariji od izvora u kojemu 
ih nalazimo i da predstavljaju najstarije jezične spomenike hrvatskoga jezika 
na istarskom poluotoku." 
POSLAVENJE N I TOPONIMI 
Brojne toponime Hrvati su odmah po svom dolasku na istars ki poluotok 
preuzeli od starosjeditelja, prilagodili svome jeziku, učinili svojim. To su topo-
nimske posuđenice, tj. pohrvaćene n eslavenske riječi. One su pohrvaćivanjem 
pretrpjele određene jezične promjf..ne. Sadržaj tih mijena donijet do naših dana 
čini neke takve toponime auten! ičnim jezičnim i povijesnim spomenicima i 
izvorom znans tvenih spoznaja o tome kada su Slaveni došli u ove krajeve. 
U toponimskim posuđenicama na ovom tlu susrećemo fonetske pojave 
kojima su ta kve riječi mogle biti zahvaćene samo u dalekoj prošlosti, u ono 
vrijeme dok su još djelovale zakonitosti hrvatskog jezika koje su nes tale još 
u ranom srednjem vijeku. Posuđenice koje su kasnij e ulazile u hrvatski jezik 
tih značajki n emaju. 
Pojava protetskog »V<< , zamjena romanskog »a << u prednaglasnom slogu 
s »O<< u hrvatskim odnosno pohrvaćenim riječima, prijelaz romanskog »an«, 
preko starohrvatskog nazala »9<< , u hrvatsko »U<< ili u »O<<, promjena romanske 
glasovne skupine »ent << preko nazala »til << u »et<< , jotovanje romanskog »t << 
u »Č<< , jednačenje »jeri<< s »i<< , prij elaz romanskog intertoničkog »i<< preko 
s tarohrvatskog mekog poluglasa »b << u »a << , odnosno metateza likvida kao i 
druge glasovne pojave govore da su ovdje Slaveni bili nazočni u vremenu 
odmah nakon velikih seoba. Jer protetsko »V<  nije se moglo pojaviti poslij e 
XII st ., nazali su svoje reflekse dali do X stolj eća , s lavenska metateza likvida 
je već potpuno nestala oko godine 1100, »Y<< od »i<< u nas se razlikovalo do 
IX stoljeća . .. 
Protezu »V<< sadrže samo najstarije posuđenice dobivene romanskim po-
sredstvom ili romanizmi iz predmletačkog razdoblja. U kasnijim romanskim 
posuđenicama, primjerice u mletacizmima, proteze »V<  više nema. 
Još je Petar Skok u svojoj studij i o imenu m jes ta Vodnjan u proteskome 
»V<< na poče tku tog n aziva vidio fonetsko svjedočanstvo o njegovoj staros ti. 
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On je usto utvrdio da sc ime mjesta Vodnjan moglo razviti samo prema 
romanskome Adignano, a ne prema kasnijem obliku Di gnano, jer - čim je 
došlo do afereze, tj. do pojave nestajanja početnog »a<< u talijanskom jeziku, 
više nije bilo mogućnosti za zamjenu romanskoga >>a<< u hrvatsko >>O<<, niti 
za unošenj e protetskoga >>V<<, dakle za dvije fonetske promjene karakteristične 
za hrvatski jezik prije XII stoljeća. To se moglo potkrijepiti i povijesnim po-
tvrdama što ih je donio e. de Franceschi kada je utvrdio da je Adignano kao 
romanski naziv za Vodnjan mogao biti u uporabi samo do 1388. g. Naime, ve·~ 
te godine se u pisanim dokumentima susreće oblik s aferezom Dignano." 
Protezu >>V<< nalazimo i u toponimima Valtura, Valtur, Vižača, Vižula, Var-
no, Valtida ... " 
Podatak koji navodi e. de Franceschi ela su Valturu 1647. utemeljili 
doseljeni Hrvati ne znači ela je tada nastalo i ime za to naselje. Već jezične 
zakonitosti o kojima ovdje govorimo to bi opovrgavale. Te je godine u Valtn-
ru zasigurno stigao novi val Hrvata, a naziv Valtura mogli su mu dati samo 
oni slavenski žitelji koji su tamo obitavali više stoljeća ranije ili je naziv 
Valtura postojao i prije, ali kao agronim a ne kao ojkonim, tj. ime za nase-
ljeno mjesto. Svoju tvrdnju opovrgava i sam C. de Franceschi kada najprije 
kaže > Villa fondata nel 1647. dai morlacchi dalmati<<, a potom iznosi podatke 
da se naziv mjesta Altura nalazi u dokumentima iz 1372. i 1587. 
Vižula je ime poluotoka kraj Medulina. Jamačno je taj poluotok jednon1 
bio otok jer mu ime dolazi od talijanske imenice >> isola<< što znači otok. Topo-
nim Vižula može biti samo iz vremena dok se razlikovao »y« od >> i<< . Tada su 
lzolu hrvatski došljaci najvjerojatnije čuli kao Yzola. U to vrijeme u najstarijem 
jeziku Hrvata, baš kao i u praslavenskom i staroslavenskom, nijedna riječ 
nije mogla počinjati s >> jerijem<<, nego je dobivala protezu »V<<. Tako se razvio 
oblik Vyžula. Kasnije, a to je moglo biti već u IX s toljeću, kada se >>y<< zbog 
fiziološke srodnosti zamijenilo s »i<<, dobiven je oblik Vižula sa zadržanim 
suglasnikom >> V<< na početku riječi . Pojavu proteze »V<< ispred >> i<< u toponimu 
Vižula moguće je svhatiti samo na taj način, jer - poznato je - ispred >>e<< 
i >>i<< dolazila je uvijek samo proteza >>j<<, nikada proteza »V<<. Na isti način 
došlo je do proteze »V<< u imenu Vižača". 
Valtida, tj. Valtida mala i Valtida vela je naziv za dva susjedna brežuljka 
smještena oko 2,5 km jugoistočno od Rovinja. Teren prema svojoj konfigu-
raciji nije kako bi se prema nazivu moglo pomisliti uva la, uclolina, dol, odnos-
no draga ili vala kako bi ovdje domaći ljudi rekli, već je obrnuto riječ o 
nečemu što je »la parte alta, altura, altida ... << dakle uzdignuće, brijeg, brdo. 
Zato u toponimu Valticla prepoznajemo imenicu »alticla<< s protezom »V<<. Za-
nimljivo je ela taj naziv u jednaku obliku govore i pišu i Hrvati i Talijani Ro-
vinja, s time što će - dakako - romanski žitelji Valticlu malu nazvati Val-
ticla peića , a Valticlu velu- Valtida grande. 
U imenu Raša za naselje i rijeku imamo također potvrdu o starosti. U 
starom nazivu Arsia, prema glasovnom zakonu poznatom u lingvistici kao 
slavenska metateza likvidna, >>ar<< se premetnulo u >>ra<< pa smo dobili naše 
Raša. Kako likvidnu metatezu susrećemo u relativno dalekoj prošlosti, a bi-
lježe je samo najstarije hrvatske posuđenice, jasno je da toponim Raša nije 
nastao u vrijeme poslije propasti srednjovjekovne hrvatske države, koja se 
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prema svjedočenju Konstatina Porfirogeneta protezala upravo do rijeke Raše. 
Istu pojavu susrećemo još u imenima mj es ta Labin (prema Albona), Rab 
lprema Arhe), Skradin (prema Skardona) .. . 
Utvrde koje su se gradile uzduž čitave obale Hrvatskoga primorja pa 
one u Istri katkad su se nazivale latinskom deminutivnom imenicom »Ca-
stellione« da bi vrlo rano, prema zakonima našeg jezika, bile pre imenovane 
u »košćune<<, »košljune«, »košine«. Takve koš ljune susrećemo danas na više 
mjesta uz našu obalu. U Istri Košljun imamo u dolini rijeke Mirne. Zamjena 
nenaglašenog latinskog >> a« u riječi castelione s >>O« u riječi Košljun glasovna 
je promjena koja se u lingvistici smatra bar onoliko starom koliko i slaven-
ska metateza li kvidna. lstu promjenu susrećemo i u hrvatskim ojkonimima 
Poreč (nastalom prema Parentium)" , Oprtalj (Ad portule) , Plomin (Phlanonal, 
Vodnjan (Atinianum)" . .. 
Prema romanskome >-an« u rij eč i >> Sanctus« (sveti) nastalo je nazalno 
>>Q« koje se denazaliziralo u >U« pa svetački toponimi Is tre sadrže prefiksalno 
>> sut-« kao i najsta riji svetač ki toponimi ostalih naših obalnih krajeva. Imena 
mjesta Supetar (danas Sveti Petar u šumi), Sutivanac i Sutlovreč (danas 
Lovreč) ili njihovi e tnici Supetarac, Sutivančan, Sutlovrečani, ktetici supetar-
ska, sutivansko, odnosno nazivi za kraj Sutlovreš tina, Sutivanšćina, Supetar-
šćina koje susrećemo u dokumentima ili u govoru do danas ne m ogu biti mla-
đi od X ili XI stoljeća." 
Takvi su i toponimi koji sadrže prijelaz romanskog intertoničkog >i« u 
starohrvatski meki poluglas >> b« koji se kasnije vokalizirao u >a« ili ispao. 
Tako prema Pisino imamo Pazin, gdje je >i« dalo >>a«, a prema Dignano 
(Adignano < Atinianum) nemamo Vodinjan nego Vodnjan jer se meki polu-
glas nastao prema >> i« nije vokalizirao nego je ispao." 
U nazivima mjesta Ve li Mlun i Mali Mlun nalazimo grecizam >> melum «, 
dijalektalnu opću imenicu, naziv za dinju. Oblik >> mlun« nastao je tako što je 
nenaglašeno >>e« najprije zamijenjeno mekim poluglasom >>b« koji je potom 
otpao. I to je vrlo stara pojava. 
Hrvati su ojkonim Buzet upoznali vrlo rano preko furlanskog jezika. 
Dočetak >-et« u tom imenu mjesta dobiven je denazalizacijom nosnog vokala 
>>~ « koji se razvio prema >>-et« iz imena Pinquentum." 
Ni Kopar etimološki nije slavenska riječ , ali je ipak naš naziv za grad 
koji Talijani nazivaju Capodistria, koji se latinski zvao Justinianopolis. U 
vrijeme kada je Istra bi la pod Bizantom (539 - 751) na istarski su poluotok 
provalili Langoba rdi . Bj ežeći od novih osvajača stanovnici Aegida sklonili su 
se na obližnji otoč i ć Caprar ia i tu osnovali današnji Kopar. Kako se Capraria , 
odnosno naselj e Capris u čast bizantskog cara Justiniana II kasnije preime-
novalo u Justinianopolis , nameće se zaključak ela j e hrvatski toponim Kopar 
nastao već u VI ili VII st. a najkasnije do prve polovice VIII st., kao i to 
da su nazivi Kopar, Koper jedini živo sačuvali prvotno ime n ekadašnjeg oto · 
čića, kasnijeg naselja." 
Likovi istarskih imena kao što su Brtonigla , Motovun, Mutvoran, Pićan, 
Potpićan, Sočerga, Trviž" .. . i tolika druga spadaju po svom slavenskom obliku 
u red onih koj a s u Hrvati i Slovenci veoma rano upoznali. 
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ZAKLJU ćAK 
Slavenski toponimi Istre prekrivaju danas čitav poluotok i čine pretežni 
dio istarske toponimijske baštine. 
Nazočnost nazivlja prastanovnika Istre ilirskih Histra, supostojanje ro-
manskih toponima i pojava toponimijskog slavensko-romanskog bilingvizma 
ne mijenja bitno cjelovitost takve toponimijske slike. Tek veći broj romanskih 
toponima uz zapadni obalni rub gustoću slavenski h zemljopisnih imena na 
tom prostoru čini nešto manjom. 
Najstariji sloj hrvatskog nazivlja govori da je slavenska toponimizacija 
u lstri počela u doba odmah nakon velikih seoba u vrijeme dok su još Slaveni 
bili pogani, dok fonološki sustav njihova jezika još nije bio pretrpio one 
promjene koje su se dogodile do XII i XIII stoljeća, dok su u jeziku još 
bile žive riječi koje su kasnije nestale ili semantički evoluirale. To prvotno 
nadijevanj e imena zemljištu i objektima na njemu traj.alo je od VI i VII do 
XV st. Jezične zakonitosti , kojima su bi li zahvaćeni naj starij i hrvatski topo-
nimi Istre, jednako su tako i u isto vrijeme zahvatile i toponimske posuđeni­
ce, tj. ona imena koja su Slaveni došavši u Istru prihvatili od starosjedilačkog 
stanovništva i poslavenili. 
Recentni toponimi nastali u XV I i XVII st., u doba drugog velikog vala 
naseljavanja H rvata na istarski poluotok i nakon njega, čine drugi značajni 
sloj s laven skog istarskog nazivlja. 
Makar se radi o najzapadnijem i peri[ernom dijelu našeg etničkog pro-
stora, svojim motovima i tvorbenim modelima hrvatski toponimijski sustav 
Istre n e razlikuje se bitno od toponimijskog sustava ostalih , osobito obalnih, 
dijelova Hrvatske. 
Imenovanje poj edinih predjela na zemljištu ili toponimizacija je čin 
uvjetovan jezikom, društvom i vremenom n astanka pa toponimi, jer čuvaju 
povijesni sadržaj i jezični oblik, imaj u vrijednost spomenika i znanstvenog 
sv j edočans tv a. 
Povijest što je sadrže istarski toponim i o svemu tome neporecivo svje-
doči. 
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BILJEšKE 
' Peroj kao nazliv za naselje -s'USirećemo u Istri na tri mjesta. Osim onoga kraj 
Pule, Peroj je selo •!@aj Grad1ne, a seoce .k!raj GrOŽilljalna ·wve se Peroji. Cirn se da 
je »peroj << lljjla j ednO'Ill hrvatska i južnoslavens·ka .posuđenica liz li11rskog jeZJi.ka, ape-
la-Hv u =aćenju >>!potok«. Na oo upućuje i postojanje opće timenice >>!per-o j >> koju u 
istom značenju susrećemo u -suv•remenom matkedonskom i bugar;skom jeziku. 
2 Pr.Lrnjerke, wporuim Hr.ib, u značenju: kamen, stijena, hr.id potječe iz jezlika 
keltskJh Kar.na: Stkok: EtJimologij SikJi r je6nik, I (ER) .str. 619. 
Prema Kandleru li •ime za R-ovinj :potječe od u-iječi >>JUVen« koja u keltskom 
jezi:lm znači .rt. 
3 Svoje tragove u toponimiji Istre ostavile su i vladavina Bizanta (Brgud, Brgu-
dac, Drmun . _.) ti vJ.adavina Aus-trij•e (B.rtitof, Grlintovac, 1Plac, štanga, štni•ka ... ). 
' Najstarij,i sloj slavenske toponimlije I-stre samo je još jedna znanstvena po-
tvrda o •S•tarosbi hrvatskog doseljavanja na poluot-ok. ... o čemu l1na1če meritorno 
svjedoče povijeSirui dokumenti, arheološki ·spomenici kao Mo su starohrvatska g•rob-
lj.a ti nakJLt u njtima, tragovli poganskog vjerovanja, kultnri. .sadržaji pučkog predanja, 
narodma p-r-edaja ... 
' Istarr-Siki razvod (IR) zabJJ.je:žJio je oj konim Pulj, etni1k Puljani i ktetik .pulj-
ski. Pulj, starohrvats•ki naziv za PuLu danas još čuvaju Slovenci. 
• I danaJšnja VižJnada (tal. V-isina da, čit. VliZJLnada) jednom je nostila hrvatsko 
ime Vlisina (d VJ-s) . Tako je bilježe -sva kartog.rafska dizdanja od Oll!Og u prvoj karti 
Istre što jiU je 1525. g izra·dio Pietro Cqppo, preko uriza karr-ata sve do 1782. g. U 
kar·t-i liz 1550 . .g. ovaj je ojkonlim zalbdlježen u o bliku Vis. 
' Ojkonim je nastao prema drevnom hrvatskom .imenu D.ragozet. P. Skolm 
jamačno nije bilo poznat-o da u Istri postoj-i antropanim Draguzet i ojkoillimi Dra-
guz·eti kada je na str. 38. i 39. svoje lknj.ilge »Slavenstvo i romanstvo ... « {SIR) tvrdio 
da za ime D.r.aguzet !Ilema du-ug~ih potv:rda astim onog u limenu ob1teljs-kog naselja 
na otoku Or.esu. 
' To su u biti plu.ralTlli. ]1kovi etnika u funkciji ojkoDJi:ma, :a ddenH:fikac.ij:a se ne 
obatvtl.'ja prema nekom markanttnom objektu na zemlj.i·š tu nego prema ljudima. U 
IR je mače nazo6na pojav.a da se umjesto .irrnena mjesta navodli etnJi:k u množini: 
Blzećani, Buki, Dvegrajci, Kršanci, Križanci, Motmoranci, Puljani, Raklane ... 
' Hrv•at ii ,fuvatdn su osobna timena u dolmmen1l~ma već u XI st. Hu-vatin je 
danas ip.I"ezime rasprostranjeno u Is-tri, kao što su u ostaloj Hrvatskoj rpoznata pre-
zimena istog postanja: Horvatec, Horvatek, Hrovatin, Hrvaćanin, Hrvaćić. 
Zbog potrebe da se doseljeni Hrvati, koj.i su b.j ·ežeći od Turaika došlti u druge 
zemlje, lakše Jdent1fidraju, u Sloveniji je nasta•Lo .pu-ez,ime H.rovat, u A.ustriiji i Ma-
džarskoj Horvat, kod li<starstkih Romana, čijti g1asovni sustav ne poznaje glas >>h«, 
Crevatlin. 
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Naselja ljudi s ,prez.imenima Hrvat-im u I·stni su nazvana Hlrvatimi. ImaJITio Jh kod 
KrJ1nge, Raše, Milotić Brega, Milja, Planjave. 
Ojkonime motivirane takvim etnonimom, odnosno etnonimskim prezimenom 
•imamo li u Gr6koj, u Amei tpostoje naselja Harvati i HorvatJan, K,ad Mikene Hor-
vati, •kod K:andije na K,reti Harvata. 
'" Dijalektalina značajka neklih ovdaŠIIljh govora da samoglasnik >>O« u pred-
naglaooom slogu 'Prelazti u ~>>U<< dJii u »a<< zahvatila je, naraw10 ti toponime. Tako 
imamo: CUJbanti, čubanići, Gulubinka, Gumila, Gunjajce, Luikvlica, Lukvlina, Kupiš-
te, Patok, Spud kičer, Mati•ka, Ublog .. . mjesto čobani Golubinka, Gomila Motika, 
Potok ... 
'' Vlašija je, za razliku od Bezaoije, podmčje nestamsjedilackog, doseljenog 
sl!anov.nJi•štva jwžne i zapadu1e I1s·tre. VlašrićJ je naziv za sela •ko d Žimirnja, futpić­
na ... v,lašbć je izvor vode ,kod Prodana, Vlašbma šuma ,j tpobok kod Velenika, 
Vlaški potok jeda~n od pnitok.a R.a'še ... 
'
2 Imenicu »gra'ža<< u !značenju živica, posudili su od Hrvata rovLnj.skJ Talijani, 
aLi u ob~~ku »graja<<, »la graja«. Jamačno se to dogodilo u ono daVII10 vll1ijeme dok 
su još Hrvati Rov.Lnjštine govorili aistom čakavtštinom, dok se praslavensk,i suglas-
Ditčki .skup ";'dj<< reflekiliao 1isklju6ivo kao •»j <<. Graj'a, građa SIU nastale p.re1111a pePa-
slavenskoj ,j sveslavenskoj ri•ječi »*goDdb<<, a »•gr a-<< je nastalo ipO Zlakonu m etateze 
ltikvida od »gof·<<. 
'' B11ojni su toponimi IR moti'VIirani imentma biljtaka: Brestovo brce, Drenova 
.rupa, Dva topola, OSikoruš, Pa'l!aJrov .oreh, Smokvoić, TOipolac, TII'nova 1okva, Ve~i 
oreh, Velo Cere, Z•eleno drevo ... , a IIllisu rijetka lilJi limena motJiviiraJna nazivima 
životinja: K,omarnjak, Kožljak, Rakalj, Ra6ice, Sovinjak, Vrana .. . 
'
4 črnelm i č=jeha .su hipokoris•tlliai na -eka .(-eha) od starog hirvats·ko.g ime-
na Crnomir. Prema Rječniku hrva1skoga jli srpskoga je:zJika JAZU (ARj) I sv. 
ISitr. 841 u ob:li~ku č6rneha javlja se 'Prvi put u 13. st. U SUJperaitskOIITI kartularu 
Cirneka je ·sin 'Slp~itskog p.riora Dujma. Ptr·el11a narodnom limenu čtrnomk nastao 
je i hipolkoritsb~k čirnota. 
'
5 Među ovalkve .riječi Sipada j Trzan, :stari s lavenskii n•Ziraz za poljaJnu, 
Ji.vadiu, p.r011z.an pros•bor .s•red sela ,gdj e se trguje, s·kuplja svlijet ili stoka. U Isnri je 
to Ttrzna, otvo11m11i. prostotr, tratina, »plac<< u selu na kome se saJS·taje mladež, gdje se 
pleše, boća , zabavlja, dogovar·a . .. T.rmu ritmaju brojna ,istarska ·sela, gotovo sva 
sela Buj štlime li Buzešnine. U IR zabilježeno je li!me Trzarna. 
" Talijanski povjesnučari pokušali su .ruijekati auterrt16nost IR. Tako Kandler 
(»Co-dice DitP1omatko I snriano<< ad a. 1275, sv. I) mlis1i da hrvatsl~i jezlik i pi.smo 
nisu mogli u XID st. bHi to hkJo savršerui da se njima .sas tavi 1takav :spi.s. CaJrlo de 
Frances•chi (»S tudio critico sul!' istrumento ... <<, AII'cheogralfo TDiestino, Trieste 
1885) ·tvrdi d a je IR apokr.ifan. Njegov sin Cami11o de Franceschi, ~ako ponavlja 
zaključaik .svog ooa o tome da je IR lažan, ne podče IPOStojaJTije devetnaest rani-
jih tLspra.v:a na temelju kojdh je IR sas•tavljen. 
17 Petar Skok: Toponomasti.O.:l~i p·robJ.emJ, Istorijski časopis br. 6, Beograd 
1956. 
'" I toponim VaJrno nedaleko Rovimja s·ad.ržti. listu pojavu. Ime je nastalo p.rema 
I'omans ko m >>Orno<< 0tal. onno, Jait: . ar.nu.s - j•asen) tako što je n1akon pojave proteze 
>> V<< došlo do .razjednat..ivanja, do disimilaaije tr.astavljenih 'VIOkala »O - O<< u 
»a - O<< . A. Ive je u djelu »I dialettJi Ladino - Veneru« (DLV) »v.arno<< smatrao 
rov.inskom dijaleknalnom nij.e6i. 
" P.ras1avenskJ li .s taros•Lavensk,i je čuvao »y<<. U p'isaJnim S'IJOmenlicima bugaJr-
skog jezi·ka čuvao se do XIII st., u hrvatskiim gJagoljsJdm •spomenicima nalazimo 
ga još u XII s t. , u ćirilskim spomenia1ma sve do VU!ka. N ajs taniji spomenici Slo-
venaca, čeha, Slovaka, Polj aka ,imaju također »Y<<. Danas se •kod sviju lizg;ubio 
oSiim1 ·kod Rusa i u nek,im dijalektim1a !POljskog ,j češ·kog jeZJtka. Vidi o tome Ivš.ić: 
SlavenslkJa poredbena •grama1tika (SPG), 'Poglavlja 97, 119, 125. 
"' U limen~ma kao š·to su Poreč, Pićan, PotpJ6an, Puč, Puče, Pučul »Č<< (ć) je 
nastalo jotovanj em »t«. U ojkonimu Poreč !plfema Parenllium, a Pdćan također 
prema laltJins'kom ·imenu PetJina , a ne p.rema reoenrtni'jem talija1nskom Pedena koji 
uopće 111e sadržd suglasnik »t<<. Puč je o,pća imen·ici u jeziku Hrvata zapadne is tar-
ske dbale u značenju izvor, zdenac, v.relo. Susrećemo je kao •toponlim već u IR. 
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TopOilii•m, odnosno apelativ »puč« naSJtao je pahrvaćivanjem hrtliJnske imenice >>pu-
teus<<. Završni rfonem >>Č<< postao je i ovdje jotova1Iljem romans'lmg »t<<, a ·to je po-
java pCYMla1Ja u hrvatskom je~iku samo do VIU stoljeća. 
21 Isto se dogocliillo i u cirnerJJima Omišalj, Polalča, Optuj, Košljun ... u .kJrajev.i· 
ma izva1!1 I'stre. Samaglasnik »O<< u »ad portulas<< ,prešao joe najopr,i'je u mekii polu-
glas mb<< li potom u ilnterton~čkom položaju ispao, a »U<< se Ul'akon r ·eduoiranja u >>b<< 
vdka~alo u »:a<<, što su .sve .wlo stare glasoWie pojave koje spaldaju u pred-
mletalČ.ku fazu. 
2'l Od navedenih svetačkih toponima u IR nala,ze se dva, alci. u obli,kJu: Sativa.nac, 
Satlov.reč. Suv.remeni toponim SaVJičeinta čuva s,kUJpiJilu glasova »-ent<< što upućuje 
na mlađe pos•ta.nje, pa početni slog »Sa<< ne t11eba shva•Uirti kao pnijelaz an>Q>a. 
23 Ovu gJa;sowm pojavu dimamo u općoj imeniai misa (lat. mlissa) kJoja u go-
voru istars.ki:h 6a1kavaoa g1as.i »maJŠ'a<<: miss1a>mHsa>crnJaša. 
" Da ISU RrVJa'tli po svom dolaJsku u Istru •raJbi·l~ na=le, vjdi se ci po nekim 
romanskJkn posuđenicama. ,p,rimjer.ice, »grendana<< - >>buro .lUIIlgo ai.rca metri 
tre e fatto :per Lo ;piu di legno duro« je naziv :za •gredelj, dio plruga u RovJnju, Ba· 
lama, Vodnja1Ilu, Puli. Romans-k.i su ga Žliteljli mogJ.i 1preUJZe!li od svoj;ih morodaca 
samo dok .se još nazal »~<< 1izgov.al'aQ, a on je izgub~ svoju ,nazalnost rizmeđu IX 
i XI ISt. 
25 Kopar je, naime p.ohrvaćeni oblik imena Capnis, pa je kaJO naziv mogao na-
staJti samo u wemenu pdje nego je naziv Capnis b~ zam1jenjen dmenom Justlirua-
nopolis. Ovdje .SiiTIO u drugi plan ostavii1i angumente tzv. supstitucijske fonetilke, 
jer oj•k.OđJJ:im Kopar sadrži J fonetske dokaze o svojoj starosN. P.rema »a<< u Ca:pris 
razv~o se '»O<< u KopaJT, kao u u drugim .stari!m pohrvaćenJim !imenima mjesta kao 
što :SIU: Poreč, Voclinja1!1, Kos-tel, Oprtalj, PLomin, Košljun . . . 
26 I ipTedroma1!1sko ime T;rv.i:ž Hrvati .su jamarčno prr.i:mi1i rpreko Roma:na. U ro-
mans1k.om obliku oj-konima T,arvisium •protoničko ,ie »a<< naj(prl'.i·e reduairano u 
mekii ;poluglas, da bJ potom nes<Da:lo: Tarvli~iiUJITI> TI>rvižh>'Tifviz. 
RIA1SSUNTO 
Nelil' I·stnia su denotano 1rr·e strati fondamenllali 1per ci6 che concerne la to,po. 
nomastica: l' istro, il latlino e lo slavo. 
La torponomastlica slava og.g,i copre tubta la penisola e oostitui.sce la parte 
predomi.na:nte del 1patnimonio toponomasti·co ;istrJ•amo. 
Lo strata pi u antiico della nomendarura slava sta ad indicare che Ja toponomas· 
tdca croata ilin Istnia e so11ta molto pres-to neil periodo 'sucoesS:ivo le grandi migra-
zioni dei popali, nel tempo in cui gli Slavj erano an:oora pag.amJ, quarndo li·l sihs1Jema 
fonologico della Loro lingua 111on aveva subito quelle transform~~oni avvenute nel 
XII e XIII secolo. A quel tempo nella lllingua croata v.ivev,ano anoora ·pamle che 
pOli sono s:pamite o hanno subito irasformazdollli >Semarrtiche. 
Le leggd 1inguist:iche, ohe sono 'illl•tervemute sui rpiu .a:ntiohi toponimi croat.i 
dell' Ist11ia, allo stesso modo e n e l1o stesso tempo :s-ono tintervenute a:nche sui rpres-
1Ji1li topond·mlici, c~e quej nomi che i Croat,i venendo in Istria avevano accolto 
dalle popolazioni autoctone e Li aveva..Tlo sJavizza~i. 
Qua1!11o detto e vli.s,~b~le dai rnumenosi documenti, soprattuto del' J.starski razvod 
(Reambul~ione deJ oanfini) - sebbene li.nirz:ilalmente soLo daJglii atili ,~urJdki - e 
rap.presemtano un importante documento: JStodco, 'lingui>S•tli'co, scient:ilfico e cul-
turatle ded C.mati della Istr~a che iha annotato .ciJi 'toponl~mi e antrqp.onli.mi una 
grande !parte dell'IstrJa del pnimo Med1oevo. 
I toponimi s lavi recenti, queilJri. 'SODti nel 1periodo successh~o all' avanzata tu.rca 
nella 1penisola balcanica (XVI e XVII .secolo) e cOin la venuta ciJi una 11mova andata 
slava in I.stmia r appresenta un secondo ~mportante strallo slavo dii toponi.mi fi. 
conosci!bile per la sua caratteri.sllioa fHologica. 
Sebbene si tratti della parte pili occidentale e I)Jedferka del nostro spaz.io 
J:!lndco~ ,si 1pu6 dl~re che con i suoi motlivJ e modelLi formati'VIi ,jJ ISiSitema tO'ptOilo-
mastico dell' Istria non dri1fferenZJia fondamentalmente dal sistema topanon1a:stlico 
degli altni, S!peaia1mente delle parti oostiere, deHa Croazia. 
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